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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan koordinasi gerak,
keseimbangan tubuh, dan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan operan lambung
siswa sekolah sepakbola Hizbul Wathan Yogyakarta kelompok usia 16-18 tahun.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan studi
korelasional. Populasi dari penelitian ini adalah siswa sekolah sepakbola Hizbul
Wathan Yogyakarta. Sampel dari penelitian ini adalah siswa sekolah sepakbola
Hizbul Wathan kelompok usia 16-18 tahun. Variabel dalam penelitian ini adalah
koordinasi gerak, keseimbangan tubuh, kekuatan otot tungkai, dan ketepatan operan
lambung. Sampel penelitian berjumlah 2l anak dengan teknik purposive sampling.
Instrument penelitian ini terdiri dari soccer wall volley test, modifrkasi 6css test,leg
d)Famometer, dan tes operan lambung. Teknik analisis data menggunakan teknik
"renahsis p r o duct moment.
Hasil penelitian ini adalah : (1) ada hubungan yang signifftan antara
koordinasi gerak dengan ketepatan operan lambung dengan r hitung 0,559 > r tabel
0,413, (2) tidak ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan tubuh dengan
ketepatan operan lambung dengan r hitung 0,378 < r tabel 0,413, (3) tidak ada
hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan operan
lambung dengan r hitung 0,378 < r tabel 0,413, (4) ada hubungan yang signifikan
antara koordinasi gerak, keseimbangan tubuh, dan kekuatan otot tungkai terhadap
ketepatan operan lambung dengan f hitung 3,431 > f tabel 3,197 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,041 dimana nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sig < 0,05).
Hasil uji R3 penelitian ini diperoleh R3 sebesar 0,377. Sumbangan efektif (1)
sumbangan efektif koordinasi gerak terhadap ketepatan operan larnbung sebesar
32"60oh, (2) sumbangan efektif keseimbangan tubutr terhadap ketppatan operan
lambung sebesar 3,15o/o, (3) sumbangan efektif kekuatan otot tungkai terhadap
ketepatan operan lambung sebesar l,94Yo. Total sumbangan efektif koordinasi gerak,
keseimbangan tubuh, dan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan operan lambung
sebesar 37,69Yo.
Kata kunci : koordinasi gerak, keseimbangan tubuh, kekuatan otot tungkai, dan
operan lambung
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ABSTRAK
Penelitian ini bernrjuan untuk mengetahui hubungan koordinasi gerak,
keseimbangan tubuh, dan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan operan lambung
siswa sekolah sepakbola Hizbul Wathan Yogyakarta kelompok usia 16-18 tahun.
Penelitian ini menggunakan des?lin penelitian deskriptif dengan studi
korelasional. Populasi dari penelitian ini adalah siswa sekolah sepakbola Hizbul
Wathan Yogyakarta. SarnFel dari penelitian ini adalah siswa sekolah sepakbola
Hizbul Wathan kelompok usia 16-18 tahun. Variabel dalam penelitian ini adalah
koordinasi gerako keseimbangan tubuh, kekuatan otot tungkai, dan ketepatan operan
lambung. Sampel penelitian berjumlah 2l ar:mk dengan teknik purposive sampling.
Instrument penelitian ini terdiri dari soccer wall volley test, modifrkasi 6ass test,leg
dypmometer, dan tes operan lambung. Teknik analisis data menggunakan teknik
'' 
:'anahsis pr o du c t m o ment .
Hasil penelitian ini adalah : (1) ada hubungan yang signifikan antara
koordinasi gerak dengan ketepatan operan lambung dengan r hitung 0,559 > r tabel
0,413, (2) tidak ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan tubuh dengan
ketepatan operan lambung dengan r hitung 0,378 < r tabel 0,413, (3) tidak ada
hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan operan
lambung dengan r hitung 0,378 < r tabel 0,413, (4) ada hubungan yang signifikan
antara koordinasi gerak, keseimbangan tubuh, dan kekuatan otot tungkai terhadap
ketepatan opemn lambung dengan f hitung 3,431 > f tabel 3,197 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,041 dimana nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sig < 0,05).
Hasil uji R3 penelitian ini diperoleh Rz sebesar 0,377. Sumbangan efercif 1t;
sumbangan efektif koordinasi gerak terhadap ketepatan operan larnbung sebesar
32,600 , (2) sumbangan efektif keseimbangan tub.uh terhadap ketepatan operan
lambung sebesar 3,159/o, (3) sumbangan efektif kekuatan otot tungkai terhadap
ketepatan opemn lambung sebesar l,94yo. Total sumbangan efektif koordinasi gerak,
keseimbangan tubuh, dan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan operan lambung
sebesar 37,69Yo.
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